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Ixclusive Interview Reveals
M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tana  
u m e  L IV  Z 400 F r id a y , J u n e  '5, 1953 N o . 122
atrigue in Gangland Fight
blissoulians chuckled over th e ir  m orn ing  coffee y esterday  
ten th e y  read  in  th e  M issoulian abou t gangland w arfa re  on 
ggins avenue. In  an  effo rt to  get th e  s to ry  beh ind  th e  story, 
; K aim in established contact w ith  th e  fou r p rincip les in  th e  
>oting hoax. This is th e ir  story , unabridged.
r h e  n ig h t b e fo r e  th e  h o a x  th e
• o f  u s  w e r e  d r iv in g  arou n d , 
id erin g w h a t  to  x do. W e r e -  
tibered a  sh o o tin g  h o a x  in  B u tte  
>uple y e a r s  ago  so  w e  th o u g h t  
d p u ll  th e  sa m e  d e a l.”
“T h e  n e x t  m o rn in g  (W ed n e s-  
y ) w e  w e n t  d o w n to w n  a n d  g o t  
n e  b la n k s . T h en  w e  f ix e d  n p
* o u tf its . W e  w o r e  g a n g ster  
ts, p in -s tr ip e  jo b s , w ith  th e  
lars u p . T h e  ‘b o ss’ .w ore  a n
h a t  w ith  a  ‘s l ic k ’ o u tf it . T h e  
tim  w o r e  a n  o ld  ra g g ed  ja ck e t  
1 L e v is , g lo v e s , s c u ffe d  sh o es ,
I carr ied  a  sa c k . I n  th e  sa c k  
s  so m e  B u ll  D u rh a m , a  b eer  
l  o p en er , o ld  g lo v e s , a n d  a  
ne s lic k  w ith  a  sto ry  in  i t  
led  ‘T h e  O n e  B u lle t .'  
tt 2 p a n . w e r e  w e r e  se t . O n e  
t h e  v ic t im , sta r ted  w a lk in g  
: an d  fo r th  o n  P e n h e y ’s  corn er. 
2 th r e e  o f  u s in  t h e  ca r  d ro v e  
u n d  th e  b lo ck  u n t il  w e  h it  th e  
n e r  so  th e  ‘red ’ l ig h t  w a s  ju s t  
rung on . T w o  o f  u s  g o t  o u t  an d  
Iked o v er  to  ‘J o e ’ o n  t h e  c o m e r ,  
u l’ an d  ‘G ab e’ w e r e  o u r  n a m es, 
yas ‘G ab e.’ T h e  ta lk  w e n t  l ik e  
s . . .
“  ‘S o m e o n e  w a n ts  to  s e e  yo u , 
>e.’
“  ‘L is te n , G ab e, I  to ld  th e  B o ss  
w a n ted  o u t.’
“ ‘L e t’s  g o  for  a  r id e , J o e .’
‘B y  th is  t im e  p e o p le  w e r e  lo o k -  
; a t  u s . F in a lly  I  g ra b b ed  J o e  
i  p u lle d  h im . H e  p u sh ed  m e  
an d  sta r ted  ru n n in g  d o w n  H ig -  
is. J u s t  th e n  th e  l ig h t  ch a n g ed  
1 o u r  ca r  sta r ted  fo llo w in g  J o e .  
i ra n  in to  th e  s tree t. I  y e lle d ,  
op, J o e , s to p !’
“T h en  P a u l p u lle d  h is  p isto l, 
im ed it , b u t  a  m a n  g o t  in  th e  
a y . H e  ju m p ed  b a ck . T h e n  P a u l  
red  a  b la n k  to w a rd  J o e . J o e  
it h im s e lf  fa ll  in  fr o n t  o f  th e
C orn er C igar s to re  an d  sk id d ed  
o n  th e  w e t  cem en t. B y  th a t  t im e  
th e  ca r  w a s  e v e n  w ith  h im .
“S o m e  o f  th e  cro w d  in  fro n t o f  
th e  C igar  sto re  tr ied  to  h e lp  J o e , 
b u t P a u l sh o w e d  th e m  th e  gun . 
T h e y  ju m p ed  b a ck . T h en  P a u l and  
I  p u lle d  J o e  in to  th e  b a ck  se a t  an d  
to o k  o ff. W e tu rn ed  r ig h t  a t . th e  
f ir s t  a lle y , th e n  fo llo w e d  a  str e e t  
to  th e  e d g e  o f  to w n .
“W h en  w e  g o t  h o m e w e  
ch a n g ed  c lo th e s  an d  w e n t  b a ck  
to  th e  C igar  sto re . J o e , th e  v ic ­
t im , g o t  a  k ick  o u t o f  h ea r in g  
a ll  th e  p e o p le  d esc r ib e  t h e  v ic ­
t im . B u t  th e  b ig g e s t  k ic k  ca m e  
fro m  r ea d in g  t h e  sto ry  in  th e  
M isso u lia n . W e ju s t  a b o u t d ied  
w h e n  w e  rea d  th a t  o u r  a v era g e  
a g e  w a s  35 . A n d  w h e n  :w e  
lea rn ed  th e  p o lic e  s e t  u p  road  
b lo c k s  o n  th e  h ig h w a y s  o u t  o f  
to w n  w e  d id n ’t  k n o w  w h a t  to  
th in k !”
C ol. H a ys N am ed  
T o H ea d  R O T C
... C ol. E . D . P o rter , r e t ir in g  co m ­
m a n d er  o f  th e  A rm y  R O TC  d e ­
p a r tm en t, w i l l  b e  su cc e e d e d  b y  
CoL S a m u e l H . H a y s. C o lo n e l 
P o r te r  h a s  b e e n  w ith  th e  R O TC  
p ro g ra m  o n  th is  ca m p u s fo r  fo u r  
y ea rs . H e  h a s  b e e n  a w a rd ed  
th r e e  B r o n z e  S tars, tw o  O a k -  
le a f  C lu sters , an d  o n e  P u r p le  
H ea rt. C o lo n e l P o r te r  is  57 y ea rs  
o ld . A fte r  r e tir in g  h e  w i l l  ta k e  
a n  e x te n d e d  tr ip .
C o lo n e l P o r te r ’s  su ccesso r , C ol. 
S a m u e l H . H a y s, p r e s e n tly  co m ­
m a n d s t h e  22n d  B a tta lio n , 2 6 th  I n ­
fa n tr y  in  B a m b e r g ,. G erm a n y .
6T he W ise H affinch9 W rites A ga in  
A fte r  M an y Y ears o f L iv in g  I t  U p
(E d . n o te : D u r in g  w in te r  q u a rter , K a im in  rea d ers  w e r e  a m u sed  b y  
the p a ra b le s  o f  “w is e  H a ffin ch .”  W e tra ced  th e  a u th o r’s  a c t iv it ie s  
sin ce  h is  g ra d u a tio n  in  1934, a n d  fo u n d  th a t  h e  n o w  o p era te s  a n  
in su ra n ce  a g en cy  in  M isso u la . W e w o n d e r e d  i f  h e  co u ld  s t i l l  w r ite  
su ch  c le v e r  sa tir e . H e  ca n . H is  s t y le  h a sn ’t  ch a n g ed  s in c e  1934.
B Y  G . M . C R U T C H F IE L D
A nd i t  ca m e  to  p a ss  th a t  in  th e  
ar 1934 H a ffin c h  th e  H isto r ia n  
is ca s t  fro m  t h e  s h e lte r  o f  h is  
m a M ater. A n d  h e  th e n  d id st  
on t h is  g ra d e  p o in ts  o n  th e  f in ­
es o f  h is  le f t  h a n d  a n d  h is  cred its
th e  th u m b s o f  h is  r ig h t  h a n d  
d  d ec id e  a g a in st  c r a w lin g  b a ck  
to th e  n e s t  th r o u g h  .th e  L a w  
lo o l.
S o  d id  h e  ta k e  u n to  h im s e lf  a  
r id e  an d  th e y  w e r e  b le s s e d  w ith  
wo d a u g h ter s  w h o s e  v a lu e  w a s  
rorth u n to  tw o  in co m e  t a x  d e -  
u c tio n s  a n d  la te r  u n to  tw o  d ra ft  
e fe r m e n ts  a n d  s t i l l  la te r  to  te n  
isc h a r g e  p o in ts , so  th a t  H a f-  
inch m a r v e lle d  a n d  sa id , “H o w  
ic k y  ca n  I  g e t? ”
A n d  th u s  h a v in g  a  c lo s e  u p  r e -  
ew  o f  th e  B ig  P ic tu r e , co u r te sy  
th e  T h ird  A rm y , H a ffin c h  so u g h t  
l i f e  o f  o b scu r ity  a n d  m ed ita tio n . 
B u t  th e n  d id  th e  b u b b le  b u rst,
fo r  th e r e  w e r e  tw o  te le p h o n e s  in  
th e  h o u se  b u t  a lso  tw o  d a u g h ter s  
a n d  d id  H a ffin c h  in a d v e r te n tly  l i f t  
a re c e iv e r , h e  w a s  tra n sp o rted  to  
a str a n g e  n e w  w o r ld  w h e r e in  te e n  
a g e  g ir ls  ad d ressed  ea ch  o th e r  b y  
th e ir  la s t  n a m e s  a n d  a sk ed  r id d les , 
o n e  o f  th e  o th er , su ch  a s  . . .
“W h at w a s  . th a t  o d d -b a ll  y o u  
w e r e  w ith ? ”
“H e ’s  a  r e a l g o n e  w h e e l .”
“Y a  g e s te r  C h ester .”
“A r e  y o u  g o in g  o u t  o r  p o u n d  
so m e  f>ages?”
“Y a  h o t to  tro t? ”
“D id  y o u  d ig  th a t  C ad ?”
“N e x t  y e a r  I ’m  g o in g  to  l iv e  
i t  u p .”
A n d  H a ffin ch , t r e m b l i n g ,  
w o u ld  r ep la ce  th e  r e c e iv e r  an d  
h a v e  t h e  y o u n g e s t  d a u g h ter  
tr a n s la te  a n d  p u t  h is  m in d  a t  
re st. S o  th u s  i t  w a s  th a t  H a ffin ch  
w a s  jer k e d  fro m  h is  P e a c e  a n d  
Q u iet  a n d  m a d e  to  “C om e A lf t e .”
Awards, Scholarships 
Announced a t Convo
McFarland 
To Confer 
347 Degrees
P res. C arl M cF a rla n d  w i l l  co n ­
fe r  327 b a ch e lo r  d eg rees  an d  20  
m a ster  d e g r e e s  a t  th e  56th  a n n u a l 
c o m m e n c em e n t in  th e  S tu d en t  
U n io n  a u d ito r iu m , M on d ay , J u n e  
8, a t  2 p an .
T h e  U n iv e r s ity  sy m p h o n y  o rch ­
estra , d irec ted  b y  E u g en e  A n d r ie , 
w il l  p la y  b o th  p ro cess io n a l an d  r e ­
ce ss io n a l, in  a d d it io n .to  “L a  B e lle  
H e le n e ” b y  O f f e n b a c h ,  an d  
“C o q u etry ” byVStix. In v o ca tio n  w i l l  
b e  g iv e n  b y  T h e  R ev . B r u c e  K . 
W ood , w ith  T h e  R ev . F a th er  
T h o m a s F e n lo n  p ro n o u n c in g  th e  
b en ed ic tio n .
T h e  p rogram  w i l l  in c lu d e  p res ­
e n ta tio n  o f  co lors , p re sen ta tio n  o f  
co m m issio n s, an d  co n ferr in g  o f  d e ­
g rees . T h er e  w i l l  b e  n o  co m m e n c e ­
m e n t  sp ea k er  b e c a u se  o f  lim ite d  
t im e .
P ro f. O la f B u e  a n n o u n ced  th a t  
a ll  c a n d id a te s  fo r  d eg rees  w i l l  
m e e t  in  b a ck  o f  M a in  h a ll  to  
fo rm  th e  p ro cess io n a l a t  1:20  
M on d a y  a ftern o o n . In  ca se  o f  
ra in  th e y  w i l l  m e e t  in  th e  G old  
room . T h e  fa c u lty  w i l l  m e e t  in ­
s id e  a n d  in  fro n t o f  U n iv e r s ity  
h a ll  a t  th e  sa m e  t im e , o r  in  th e  
B itterro o t room  in  c a s e  o f  ra in . 
O ffic ia ls  an d  g u e s ts  o f  h o n o r  
w il l  m e e t  in  th e  p re s id e n t’s  o f f ic e  
a t  1:30 fo r  f it t in g  a n d  a d ju s tin g  
o f  a ca d em ic  co s tu m e , o r  in  th e  
E lo ise  K n o w le s  ro o m  in  c a s e  o f  
ra in . T h e  p ro cess io n  w i l l  le a v e  
th e  o v a l a t  1:50, m a rch  arou n d  
th e  n o rth  sid e- o f  th e  o v a l  to  
M a u rice  a n d  U n iv e r s ity  a n d  p ro ­
c eed  n o rth  to  th e  S tu d e n t  U n io n , 
P r o fe sso r  B u e  sa id .
C o lo n e l P o r te r  w i l l  a c t  a s  h ea d  
m a rsh a l. T h e  o th e r  m a rsh a ls  w i l l  
b e  P a u l C. P h ilip s , J a m e s  B . S p eer , 
J o se p h  W . H o w a rd , a n d  C h a rles  
W . W aters.
H on or  G ra d u a te s  
S tu d en ts  g r a d u a tin g  w ith  h on ors  
a re  C la ren ce  E . A lm en , fo restry ;  
R o sem a ry  R u th  A n d erso n , b u s i ­
n e ss  a d m in is tra tio n ; L o is  J e a n  
B a k er , b a c te r io lo g y  a n d  h y g ie n e , 
p r e -m e d i9a l sc ien ces;  V irg in ia  B a l-  
k o v e tz , m u s ic  ed u ca tio n ; F red  D o n - ,  
a id  B a u m a n , b u s in e ss  a d m in is tra ­
tio n ; J a c k  M . B e lla n d , ed u ca tio n ;  
C h a rles F ra n c is  B o e d e ck er , h is ­
to ry  a n d  p o lit ic a l sc ien ce ;  M a r len e  
G lo ria  B red b erg , b u s in e s s  a d m in ­
istra tio n ; M a r len e  A n n  C arrig , 
h o m e  eco n o m ics;  S te lla  A d a lin e  
C rite lli , m u s ic  ed u ca tio n ; C h a r les  
W e s le y  D av is,, b u s in e ss  a d m in is tra ­
tio n ; J o y  L e n o r e  E a st, jo u rn a lism ;  
G w en d o ly n  F ligh tr ier , b u s in e s s  a d ­
m in is tr a tio n ; A lto n  D a le  F o rb es, 
b a ch e lo r  o f  a r ts  ( la w )  a n d  b a ch e lo r  
o f  la w s;  G ille t t  G r isw o ld , so c io l­
o g y  a n d  a n th ro p o lo g y ; K a th a r in e  
J a n e  H etler , F ren ch ; M a b e l F la n -  
sa a s  H o ck ett, h o m e  eco n o m ics;  
J a m e s  W arren  J o h n so n , fo restry ;  
M ary  J o y c e  Q u in n  K ea s t, p h a rm ­
acy ; L o ren  L . L a ird , eco n o m ics; an d  
R o b ert M . L a k e , fo re stry .
'G lad ys R . L e w is , m u s ic  ed u ca ­
tio n ; R a y m o n d  M . M c ln tu r ff , E n g ­
lish ;  W a y n e  E . M y tty  J r ., h is to ry  
an d  p o lit ic a l sc ie n c e  a n d  E n g lish ;  
P a u lin e  L . O b erg , m u s ic  ed u ca tio n ;  
S y lv a  M . P ed ersen , E d w in  V ic to r  
R ich a rd s, an d  M a ry  C a th er in e  
R ile y , b u s i n e s s  a d m in is tra tio n ;  
C h a r les J a m e s  S ch m itt , E n g lish ;  
B a rb a ra  H e le n  S ch u n k , p sy ch o lo g y  
an d  p h ilo so p h y ; J a ck  P . S h a p ira , 
E n g lish ; M a ry  J o a n  T asch er , so c ia l  
w e lfa r e ;  R eb a  C. T u m q u is t , jo u r ­
n a lism ; C a ry l V . W ick es , so c ia l  
w e lfa r e ;  C a rl F . W o h lg en a n t, e c o ­
n o m ics; an d  A n n e t te  W y l i e ,  
S p a n ish .
A T T E N T IO N , S E N IO R S
I f  i t  ra in s , s e n io r s  a re  to  m e e t  
in  th e  G o ld  ro o m  ra th er  th a n  a t  
n o rth  en d  o f  M a in  h a ll  fo r  th e  
“ S w in g o u t.”
Scholarships and  aw ards ea rned  by  M ontana S ta te  U niversity  
s tuden ts du ring  the  cu rren t y ea r w ere  announced th is  m orning 
a t th e  annual A w ards convocation. In  addition  to  aw ards an ­
nounced today and  those p resen ta tions announced and  m ade 
du ring  th e  school year, approxim ately  152 M SU scholarships fo r 
th e  n ex t academ ic y ea r w ilf  be g ran ted  la te r  th is  m onth  a fte r
stu d en t g rades a re  review ed.
A w a rd s a n n o u n ced  th is  m o rn in g  
w ere :
K ap p a  T au  $100 sch o la r sh ip  fo r  
o u tsta n d in g  sop h om ore— T h eo d o re  
C. M u eller  Jr., M isso u la .
A lp h a  L am b d a  D e lta  cer t if ic a te s  
fo r  h ig h  sch o la s tic  reco rd s d u r in g  
e n t ir e  c o lle g e  career— R o sem a ry  
A n d erso n  an d  S te lla  C r ite lli, B i l l ­
in g s; G w e n d o ly n  F lig h tn er , D arb y;  
M a ry  J o y c e  K ea s t, M issou la ;  
J e a n ’n e  S h r e e v e , M illto w n ; R eb a  
T u m q u is t , R on an ; R o x a n a  W arren  
an d  C a ry l W ick es , M issou la ; an d  
L o is  J ea n  B a k er , A v e r y , Id a .
A lp h a  L am b d a  D e lta  b o o k  fo r  
h ig h e s t  a v era g e— L o is  J e a n  B a k er , 
A v e r y , Id a .
G r izz ly  C up to  a th le te  o u ts ta n d ­
in g  in  se r v ic e  to  M S U — J a ck  L . 
L u ck m a n , G la sg o w .
P h i  S ig m a  b io lo g ic a l s c ie n c e  
a w a rd s— R ich a rd  G . B jo rk lu n d , 
M ilw a u k e e , W is., g ra d u a te  a w a rd  
in  w ild l i fe  te ch n o lo g y ; a n d  F r a n ­
c is  W . K ir sc h ten , B a k er , u n d e r ­
g ra d u a te  a w a r d  in  fo re stry .
P i M u E p silo n  m a th em a tic s  and  
p h y s ic s  d is t in g u ish e d  s t u d e n t  
a w a rd s —  B e n ja m in  M . K ram er, 
M isso u la , an d  R o b ert J . M cR ae, 
M isso u la , r e sp e c t iv e ly .
S ig m a  D e lta  C h i $50 sch o la r sh ip  
— R o b ert C h esn o v e r , M isso u la .
S ig m a  D e lta  C h i c ita tio n  fo r  o u t ­
s ta n d in g  m a le  g ra d u a te— A rth u r  
F . L u n d e ll, M ilw a u k ee , W is.
S ig m a  D e lta  C h i sch o la r sh ip  
a w a rd s— R eb a  T u m q u is t , R on an , 
an d  J o y  L . E ast, W a lla ce , Id a . 
S ig m a  D e lta  C h i c ita t io n  fo r  
K a im in  s e r v ic e — T h eo d o re  R . 
H e w e tt , G rea t F a lls .
T h eta  S ig m a  P h i  $50 sch o la r sh ip  
— M u rie l A . G r iffin , M isso u la .
J e r e  C o ffe y  $50 a d v er tis in g  p r ize  
— J a m es  R . L arco m b e , M alta .
E d n a  B . G a n n a w a y  $50 ru ra l  
jo u r n a lism  p r ize— V ir g il A . R u ck -  
d a sh e l, P o iso n .
G reat F a lls  N e w sp a p e r  G u ild  $50  
jo u r n a lism  fe a tu r e  s to ry  p r ize—  
R o b ert C. W eb b , B illin g s .
A . J . M o sb y  K G  V O  $100  
sc h o la r sh ip  in  ra d io  jo u r n a lism —  
J a ck  C. S e ig le , D e tro it , M ich . 
W estern  M on tan a  P r e ss -R a d io
J. M. Gilmore 
To Speak at 
Baccalaureate
“L ife  an d  L ib er ty : G ifts  to  
C h er ish ” w i l l  b e  th e  su b je c t  o f  a n  
a d d ress  b y  th e  M ost R ev . J o se p h  
M . G ilm o re , ch a irm a n  o f  th e  B oard  
o f  C orp orators a n d  a  tr u s te e  o f  
C arro ll co lleg e , a t  th e  B a c ca la u r ­
e a te  se r v ic e , S u n d a y , J u n e  7, a t  
8 p .m .
M rs. D eL o ss  S m ith , o rg a n ist, w i l l  
p la y  o rg a n  p re lu d es  a n d  r e c e s ­
s io n a l a n d  p ro cess io n a l. T h e  M on ­
ta n a  S ta te  U n iv e r s ity  ch o ir , d i­
r e c ted  b y  L lo y d  O a k la n d , w i l l  s in g  
“T h e  N ic e a n  C reed  ‘C red o’ ” b y  
G retch a n in o f. P a tr ic ia  F ra h er , co n ­
tra lto , M ob rid ge , S . D ., w i l l  b e  th e  
so lo is t.
T h e  R ev . G u y  L . B a r n e s  w i l l  
g iv e  th e  sc r ip tu re  rea d in g , an d  
R ev . R . L . H a r tlin g  w i l l  p ro n o u n ce  
th e  b en ed ic tio n .
B ell In scrip tio n  
A p p ro v e d  b y  CB
“F o r  th o s e  w h o  h a v e  b e e n , a re  
n o w , an d  w i l l  b e  a  p art o f  th e  s tu ­
d e n t  tra d itio n  a n d  s p ir it  a t  M on ­
ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , t h is  b e ll  
so u n d s,” is  th e  in scr ip tio n  w h ic h  
w il l  b e  p la c e d  o n  t h e  S tu d e n t  B e ll  
in  th e  m em o r ia l ca r illo n .
T h e  in scr ip tio n  w a s  a p p ro v ed  b y  
C en tra l b oard  a t  a s p e c ia l m e e t in g  
y e s te r d a y .
C lu b  $100 jo u r n a lism  sch o la rsh ip —  
S h ir le y  J . D eF o rth , G len d iv e .
W estern  M on tan a  P ress -R a d io  
C lu b  $100. m u s ic  sch o la r sh ip — R o­
b ert  A . H o y em , M isso u la .
S ta te  P r e ss  A sso c ia tio n  $100  
D e a n  S to n e  sch o la r sh ip — W in ifred  
M . D in n , B u tte .
O . S . W ard en  jo u r n a lism  sc h o la r ­
sh ip s— $100 to  J e r e  L e e  R iv en es , 
S co b ey , an d  $50 to  C h a rles P . 
R ig h tm ire . H u n tlev .
A b er  M em oria l sp e a k in g  c o n ­
te s t  ca sh  p r izes— $20, D o n a ld  J . 
C am eron , M ile s  C ity; $10, J a m es  
L . R o b erts, K la m a th  F a lk ,  O re., 
a n d  $5, K a ren  A . W h itte t , L iv ­
in g sto n .
C. A . D u n iw a y  b o o k  a w a rd s—  
H en ry  L a sk iew icz , C h icago , in  
ch em istry ;  A lic e  M . W olstad , 
V a lier , in  so c io lo g y  a n d  a n th ro ­
p o lo g y ; a n d  V e r n o n , D . H a w le y , 
T o w n sen d , in  w ild l i fe  te ch n o lo g y .
F a c u lty  W o m en ’s  C lub  $50 ju n io r  
sch o la r sh ip  —  M a rie  M astorov ich , 
R ou n d u p .
M S U  F o restry  S ch o o l A lu m n i a s ­
so c ia tio n  $25 ca sh  p r ize  a n d  ce r ­
t if ic a te — G eo rg e  E . S to n e , M isso u la . 
N . J . Lenntes $100 M a th em a tics  
sch o la r sh ip — J a m e s  W . R y a n , 
M isso u la .
T h e  1904 C la ss p r ize— $10 to  
R a y m o n d  M . M c ln tu r ff , P o p la r .
J u s t in  M ille r  $100 S a v in g s  B o n d  
a w a rd  in  la w — L a w r e n c e  G . S t i -  
m a tz , B u tte .
D a v id  B . S m ith  $25 M em o ria l 
p r ize  fo r  o u ts ta n d in g  s tu d en t in  
p sy c h o lo g y — B arb ara  H . S ch u n k , 
B illin g s .
C o l l  e  g  e  P a n h e lle n ic  C ups  
a w a r d e d  q u a r te r ly  to  so ro r ity  
m a in ta in in g  h ig h e s t  sc h o la s t ic  
sta n d a rd s— K a p p a  A lp h a  T h e ta , 
sp r in g  q u a rter , 1952; D e lta  
G am m a, a u tu m n  q u a rter , 1952, 
a n d  w in te r  q u a rter , 1953.
C ity  P a n h e lle n ic  C up , a w a rd ed  
a n n u a lly  to  so r o r ity  m a in ta in in g  
h ig h e st  sc h o la s tic  sta n d a rd s fo r  
th r e e  q u a rters— D e lta  G am m a.
T a n a n -o f-S p u r  $60 sch o la r sh ip  
to  o u ts ta n d in g  fre sh m a n  w o m a n —  
B arb ara  J . K n ig h t, B il l in g s .
C ity  P a n h e lle n ic  $60 sch o la r sh ip  
to  o u ts ta n d in g  fre sh m a n  w o m a n —  
W illa  E . A n d rea sen , M issou la .
J e a n  a n d  H a ro ld  S te a rn s  $50  
a w a rd  in  E n g lish — C h a r les J . 
S ch m itt , C h icago .
A n n ie  L . J o y c e  M em o ria l P r iz e  
fo r  “V en tu r e ” w r it in g — $20 to  
A lla n  R . R ose , M alta .
G ord on  a n d  A n n a  W a tk in s  
$500 sc h o la r sh ip  fo r  a  g ra d u a te  
s tu d e n t  in  eco n o m ics— H arry  L . 
K irk h a m , H e len a .
R ich a rd  B . W ood  $100 sc h o la r ­
sh ip  in  m a th em a tic s— lie n  F . 
E gger , W h ite h a ll.
R o ss len e  H e t le r  $25 M em o ria l 
S ch o la rsh ip  in  ch em istry — J e a n ’n e  
S h r e e v e , M illto w n .
H e llg a te  L o d g e , M isso u la  E lk s  
$150 sc h o la r sh ip s  fo r  o u ts ta n d ­
in g  fre sh m en — L o la  M a e  A n d er ­
so n , B e lm o n t , a n d  D o n a ld  R . 
G alp in , B u tte .
B u re a u  o f  N a tio n a l A ffa ir s  b i -  
a n u a l a w a rd  o f  L a w  W eek  su b ­
sc r ip tio n — R a y m o n d  E. D o ck ery  
Jr ., L e w isto w n .
L e h n  an d  F in k  G old  M ed a l in  
p h a rm a cy — H erm a n  U . S ch ra d er , 
B r o w n in g .
M o n ta n a  C o n g ress o f  P a ren ts  
a n d  T e a ch ers  $100 sc h o la r sh ip —  
J o h n  L . B r itto n , B ig  F ork .
H a rr ie t  E . P u llia m  a w a rd  fo r  
g r e a te s t  a d v a n cem en t in  s tu d y  o f  
organ — G la d y s R . L e w is , T w in  
B rid g es .
M brtar B oard  C u p  fo r  fr e s h ­
m a n  w o m a n  w ith  h ig h e s t  sc h o ­
la s t ic  in d e x  fo r  y ea r— J e r e  L e e  
R iv e n e s , S co b ey .
A n n ie  L . J o y c e  M em o ria l P r ize  
fo r  “V e n tu re” w r it in g — $20 to  
D o r e e n  M agazian , A th en s, G reece .
A w a rd  o f  $5 to  “V e n tu re” a r tist  
— D e l M u lk ey , A b erd een , W ash .
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Four Pharmacists 
Receive Awards
E m ery  B u rn ett, se n io r , M isso u la , 
an d  W alter  H elm , gra d u a te , M is­
so u la , r e c e iv e d  M erck  m a n u a ls  o f  
d ia g n o sis  an d  th era p y . D a le  L a -  
v ig n e , sen io r , K e llo g g , Ida., an d  
R u d y  S to ll, ju n io r , S t. Ig n a tiu s , r e ­
c e iv ed  M erck  in d e x e s  o f  ch em ica ls  
an d  dru gs.
Today's M eetings—
A th le tic  b oard , 5 p .m ., E lo ise  
K n o w les  room .
P h i B e ta  K ap p a, 6 p.m .,. E lo ise  
K n o w les  room .
For---
Fine Cleaning 
For---
Fast Service
S en d  Y o u r  
C lea n in g  
to
610 South Higgins
F ourteen  In itia ted  
B y  P h i Chi T h e ta
P h i C hi T h eta , w o m e n ’s  b u s in ess  
fra te rn ity , in it ia te d  14 g ir ls  in to  
A lp h a  Z eta  ch a p ter , a t  th e  h o m e  
o f  M rs. B r en d a  W ilson , 425 E d d y, 
W ed n esd ay .
T h o se  in itia ted  w e r e  J o a n  B a c h ­
m a n , S u sa n  L eB a rro n , C a rlen e  
D ra g sted t, J e a n n e  L e w is , an d  A lic e  
S ta ck , a ll  o f  M isso u la ; J o y c e  C o m ­
in g , B illin g s;  A lic e  P le d g e , G rea t  
F a lls ;  B e tty  M u llen , H o t S p rin g s;  
S h ir le y  P err in e , L e w isto w n ; G w en  
D a v is , D e e r  L od ge; M ary  L o u  
M arsh , S h er id a n ; R o x y  W ard, 
T o w n sen d ; an d  M agd a B r u e g g e -  
m an n , M ex ico  C ity .
M iss K a th le e n  C a m p b e ll, M iss  
A lv h ild  M a rtin so n , an d  M rs. W il­
son  se r v e d  a  b u ffe t  su p p er  to  th e  
n e w  in it ia te s  a n d  m em b er s o f  P h i  
C hi T h eta .
SEE YOUR
O ldsm obile
D ealer
For the Best in  Used Cars 
Service Facilities 
Body and Paint Work 
’53 Rocket Oldsmobiles
Turmell Motor Co.
224 W . M a in  P h o n e  2683
For Friendly Service .. *
•  CONOCO GAS
•  LUBRICATION
•  TIRE REPAIR
Battery Service - Tires - Accessories
EAST SIDE SERVICE
900 E. Broadway Ralph Starr Jr.
“D on’t D rive  B y  — D rive  In"
^  Fish and C h i p s ....................... 70$
^  French Fried ̂ Prawns - - - 1.35
W ith  S a la d , T o a st, F r ie s
^  Vi Chicken in a Basket - - 1.15 
— FAIRW AY — :------------
BEER FOUNTAIN
.... ■ DRIVE IN ..
On H ighway 93 South
“H om e o f the B asketburger*9
. .  . good luck!
Once again, ano ther class g radua tes and  one 
m ore academ ic y ea r d raw s to  a close! O ver 
th e  past school season, w e have com e to know  
and  g ree t personally  a  host of w onderfu l 
people am ong th e  s tuden ts and  facu lty  a t 
M ontana S ta te  U niversity . W e are  .proud to  
num ber th em  am ong ou r m any, m any  friends.
Jo in ing  w ith  M issoula, w e ex tend  good luck  
and  best w ishes to  th e  g rad u a tin g  S eniors . ; . 
to th e  Faculty , U ndergrads . . .  to  everyone 
an  en joyable vacation  and  an  inv ita tion  to  
stop in  and  say “hello” . . . anytime!.
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
The nam e K aim in (pronounced Ki> 
m een) is derived from  th e  original 
Selish Indian word and m eans “som e­
th in g  w ritten  or a  “m essage."
Published every Tuesday, W ednesday, 
Thursday, and Friday o f  th e co llege year  
by th e A ssociated Students o f  M ontana  
S tate  U n iversity . Represented fo r  na ­
tional advertisin g by N ation al Adver­
tisin g  Service, N ew  York, Chicago, Bos­
ton, Los A ngeles, San Francisco. E n ­
tered as second-class m atter a t  M issoula, 
M ontana, under A ct o f  Congress, March 
8, 1879. Subscription ra te  $8.00 per year.
Editor, B ill J o n e s ; B usiness M anager, 
W innie D in n ; A ssociate Editors, Joan  
Brooks, Ray Moholt, Bob N ew lin , Carla 
W etzsteon ; Photographers, Ted H ew ett, 
Glenn C haffin  J r . ; C irculation, P a t  
E y e r ; F aculty  A dviser, E . B . Dugan.
P rinted  by th e U n iversity  Press
Letters to Editor . .
W riter P o in ts O ut 
6B asic M istake9 
In  F irst E d ito r ia l
D ea r  Editor:
I d id  n o t sa y  th e  In d ep en d en t  
m en  “O ccasionally” su rp a ss  th e  
G reek  m en  in  g ra d es— I sa id  th e  
n o n -fr a te r n ity  m en  “a lw a y s ” a v e r ­
a g ed  h ig h e r  g ra d es , an d  a s  75 p er  
c en t o f  th e  s tu d e n ts  o n  ca m p u s are  
m en  it  sh o u ld  b e  o b v io u s th a t  th e  
In d ep en d en ts  a re  g e tt in g  m o re  o u t  
o f  th e ir  co u rses.
Y o u  sa y  w e  sta n d  to  b e n e f it  fro m  
w o rk  b y  A S M S U  co m m ittee s . Y es , 
a  l i t t le ,  b u t y o u  h a v e  w r it te n  b l is ­
te r in g  ed ito r ia ls  y o u r se lf  o n  h o w  
in e f fe c t iv e  th e y  a n d  C en tra l b oard  
a re , an d  h o w  d is in te r e s te d  th e y  are  
in  g e tt in g  th in g s  d o n e . A s  y o u  w e l l  
k n o w , th e r e  a re  m a n y  m o re  w a y s  
to  d o  so m e th in g  fo r  A S M S U  b e ­
s id e s  jo in in g  a  c o m m ittee  or ru n ­
n in g  fo r  C en tra l b oard .
Y o u  a sk ed  w h a t  th e  ed u ca tio n  
w a s  t h e  In d e p e n d e n ts  a r e  s e e k ­
in g . I  w o u ld  h o p e  i t  w a s  th e  
s a m e  ed u ca tio n  fr a te r n ity  m en  
w a n t . In  o th e r  w o rd s , w e  ca m e  
h e r e  f ir s t  fo r  o u r  ed u ca tio n  a n d  
o u r  g ra d es  p r o v e  it . A s  I ’m  a  
m em b er  o f  th e  m a le  s e x  I ’m  
a fra id  I  ca n ’t  t e l l  y o u  w h a t’s  
w r o n g  w ith  th e  fe m a le  I n d e ­
p en d en ts— m a y b e  th e y ’re  a l l  in  
lo v e .
I n o tic ed  in  th e  la s t  is s u e  o f  V e n ­
tu re , y o u  d efen d e d  th e  a ccu sa tio n  
th a t  w e  a re  th e  s i le n t  g en era tio n  
b y  c a llin g  u s th e  in d e p e n d e n t  g e n ­
era tio n . I t  is  m y  b e l ie f  th a t  w e  are  
s t i l l  n o t in d e p e n d e n t  en o u g h .
B u t  t h e  rea so n  fo r  m y  le t te r  
in  th e  f ir s t  p la c e  w a s  th e  b a sic  
m ista k e  o f  y o u r  ed ito r ia l w h ic h  
w a s , “W h y  d o n ’t  th e  In d e p e n d ­
e n ts  o rg a n ize? ” Y o u  m ig h t  ju s t  
a s  w e l l  a sk , “W h y  d on ’t  th e  I n ­
d e p e n d e n ts  jo in  a  fr a te r n ity ? ” 
T h e  a n sw e r— w e ’re  n o t jo in e rs .
T e d  H e w itt.
Classified A ds . . .
A V A IL A B L E : W ant a  ca t?  One m ale.
Com pletely housebroken. F eline. F R E E ! 
G. C. H ornung, 225 Adams. Phone 8681.
122c
FO R R E N T : Rooms fo r  sum m er school 
and fa ll. M rs. P a lley , 824 D aly Avenue.
122c
W A N T E D : To sublease liv in g  quarters for  
sum m er quarter. C ontact D ale Shape. 
U n iversity  H ousing office . i f
ELI WOOD
AUTO REPAIR SHOP
3 0 3 VS E a st  F ro n t S tr e e t
Aviation Workshop 
Will Be Conducted 
Here During July
M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity  h a s  
b e e n  se le c te d  to  co n d u ct a n  a v ia ­
t io n  w o rk sh o p , fo r  f iv e  w e e k s  b e ­
g in n in g  J u ly  20, to  e d u ca te  e le ­
m en ta ry  an d  se co n d a r y  tea c h e r s  on  
th e  im p a c t o f a v ia t io n  o n  ed u ca tio n  
an d  life .
W ork sh op  s tu d en ts  w i l l  m a k e  
in sp ec tio n s o f  su ch  th in g s  a s  a ir ­
cra ft  co m m u n ica tio n , tr a ff ic  co n ­
tro l, e n g in e  rep a ir  sta tio n s , w e a th ­
e r  s ta tio n s , f l ig h t  sc h o o l a n d  F o rest  
se r v ic e  sm o k e  ju m p  op era tio n s.
D istingu ish ed  K e  
A w a rd ed  b y  APC
A lp h a  P h i O m ega , n a tio n a l se i  
ic e  fra te rn ity , p re sen ted  disti 
g u ish ed  se r v ic e  k e y s  W ednesd  
n ig h t to  C arl W estb y , C ulbertsi 
an d  D ea n  T om  S p a u ld in g . G eoi 
S w o rd s, B illin g s , p re sen ted  1 
k ey s.
A m o n g  A P O ’s  p ro jec ts  th is  y( 
h a v e  b een  n u m ero u s sc o u t  be 
q u ets , r e f in ish in g  an d  m a k in g  
n e w  M on tan a  m a rk er  s ig n s  : 
ca m p u s b u ild in g s , an d  donati 
$190 to  th e  w e s te r n  M on tan a  cm  
c il o f  B o y  S co u ts .
GOOD LUCK, SENIORS
D rop  In
W henever Y ou ’re  B ack  in  T ow n
»
CHIMNEY CORNER
WE’LL BE OPEN THIS SUMMER
F ollow  the Cars to  th e
93 STOP and GO DRTVE-IN
HIGHWAY 93 SOUTH — MISSOULA
FOR YOUR TRIP HOME
W hen school is out, en joy  you r tr ip  hom e 
in safe ty  and  com fort on th e  FA STER
NORTH COAST LIMITED
T ravel by  deluxe coach—in  seat reserved  a t 
no e x tra  cost—in  an  all-room  P u llm an . *
Baggage
up to  150 pounds checked free, in  addition  to 
hand luggage you tak e  w ith  you.
Eastbound
N orth  Coast L im ited  leaves M issoula 5 a.m., 
M ainstree ter 3 p.m.
W estbound
N orth  Coast L im ited  leaves 6:27 p.m., M ain­
s tree te r  3:55 p.m.
F o r T ickets, C all 
W. A. BROULETTE 
N. P . D epot 
P hone 3161
NORTHERN PACIFIC RAILWAY
Route of the FASTER North Coast Limited
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tE Defeats PDT Club 10-5; 
eet Jumbo Today for Title
ib D a n tic  an d  J im  W m ters o f  
step p ed  up  to  th e  p la te  in  th e  
th in n in g  an d  b la sted  th e  b a ll  
:tly b e tw e e n  th e  P D T  le f t  an d  
;r f ie ld e r s  fo r  tw o  h o m e  ru n s, 
w ith  o n e  m an  on  b a se , a s th e  
s o v erca m e  a  3 -0  d e f ic it  an d  
: on  to  b ea t  th e  P h i D e lts  10-5  
tie co n so la tio n  rou n d  o f  th e  
a ll  to u r n e y  y e s te r d a y  a f te r -
lE  w i l l  m ee t  J u m b o  h a ll in  
h a m p io n sh ip  t i lt  to d a y  a t  4:15. 
Pith a  4 -3  lea d  g o in g  in to  
f i f th  in n in g  ,th e  S A E s ra llied  
In an d  se n t  s ix  m ore  m en  
>ss th e  p la te  fo r  th e  la s t  o f  
ir 10 ru n s. T h e  P h i D e lt s  tr ied  
a  co m eb a ck  in  th e  la s t  in n in g  
;n D eA n d re  an d  S am u elso n , 
f ir s t  tw o  m en  u p , go t h its  a n d  
it arou n d  to  sco re  b e fo re  th e  
Ss p u t o u t  th e  fir e .
M a n u e l w a s  th e  w in n in g  
ler, g iv in g  up  f iv e  h its  an d  
in g  tw o . B ob  S k a te s , lo s in g  
e r , co m p le ted  h is  fo u r th  
la m e n t  g a m e on  th e  m ou n d
rizzly Teams 
ace High 
Conference
re  o f  M on ta n a ’s se v e n  c o n fe r -  
co m p etin g  tea m s f in is h e d  in  
upper d iv is io n  s ta n d in g s fo r  
1952-53 sea so n . In  b a sk e tb a ll  
sw im m in g  th e  G r izz lie s  f in -  
l fo u r th . T h e y  t ied  fo r  seco n d  
If an d  t ied  fo r  fo u r th  in  b a se -  
t ie d  fo r  f if th  in  ten n is , an d  
id se v e n th  in  fo o tb a ll, 
e x t  y ea r ’s  te a m  ca p ta in s  w i l l  
lob  B e a c h , w e ig h tm a n , track ;
R o b erts, c en ter , fo o tb a ll;  
c D a n ie ls  ( fo r  th e  secon d  
r), sw im m in g ; E d d ie  A n d er -  
an d  R ich  J o h n so h , co -  
a in s o f  b a sk e tb a ll. A n d erso n  
[so c o -c a p ta in  o f  th e  b a seb a ll  
a a lo n g  w ith  D on  C lark . D o n  
ch  is  g o lf  ca p ta in  an d  D ick  
c h er  i s  te n n is  cap ta in , 
m p le te  sea so n  resu lts:  
ptball, w o n  2, lo s t  7, t ied  1; 
Itb a ll, w o n  14, lo s t  11; b a s e -  
fpvon 16, lo s t  6, t ied  1; track , 
3 , lo s t  1 (d u a l m e e ts ) ;  ten n is , 
2, lo s t  5; g o lf , w o n  4, lo s t  5.
w ith  o n e  str ik e  ou t, o n e  w a lk , an d  
se v e n  h its  g iv e n  up .
S co re  b y  in n in gs:
P h i D e lta  T h e t a ____ 001 200 2—  5
S A E ________________ 000 460 x — 10
6U9 O pens G rid  
W ar A ga in st B Y U
M on tan a  1953 fo o tb a ll se a so n  
o p en s S ep t. 19 w h e n  th e  S ilv e r t ip s  
tr a v e l to  P ro v o , U tah , to  c la sh  w ith  
th e  B Y U  C ou gars. F a ll p ra ctice  b e ­
g in s  S ep t. 1 fo r  th e  U n iv e r s ity  
grid d ers.
E ig h t g a m es a re  on  th e  sc h e d u le  
fo r  th e  G r izz lie s  w ith  fo u r  o f  th e m  
to  b e  p la y ed  on  D o m b la s e r  f ie ld . 
F ir st  h o m e  g a m e o f  th e  se a so n  is  
S ep t. 26 w ith  th e  U n iv e r s ity  o f  
W y o m in g . P la n s are  b e in g  m a d e  
fo r  s tu d en ts  r e tu rn in g  to  th e  ca m ­
p u s e a r ly  for  th e  f ir s t  g a m e to  b e  
a d m itted  free .
M on ta n a ’s  1953 fo o tb a ll sc h e d ­
u le:
S ep t. 19, B r ig h a m  Y ou n g .
S ep t. 26, U n iv e r s ity  o f  W yom in g .
O ct. 3, U n iv e r s ity  o f  Id ah o .
O ctob er 9, U n iv e r s ity  o f  D en v er .
O ct. 17, C olorad o  A & M  (H o m e ­
c o m in g ).
O ct. 24, U n iv e r s ity  o f  N e w  M e x ­
ico .
O ct. 31, U ta h  S ta te  C o lleg e .
N o v . 7, M on tan a  S ta te  C o lleg e .
C oaching C lin ic  
T o Be on C am pus  
D uring  L a te  J u ly
In v ita tio n s  to  th e  J a ck  C u r tice -  
J o e  H u tto n  co a ch in g  c lin ic , J u ly  
2 0-24 , on  th e  M S U  ca m p u s, h a v e  
b een  m a ile d  to  f iv e  h u n d r ed  h ig h  
sc h o o l an d  c o lle g e  co a ch es  in  th e  
P a c if ic  N o r th w est , a cco rd in g  to  L t. 
G en . F ra n k  W . M ilb u rn , a th le tic  
d irector .
T h e  co a ch in g  c lin ic , a n  a n n u a l 
■ p resen ta tio n , b r in g s  tw o  o f  th e  
n a tio n ’s  top  c o lle g e  co a c h e s  to  
th e  ca m p u s fo r  o n e  w e e k  o f  
c la s se s  in  a th le t ic s . C u rtice  is  d i ­
rec to r  o f  a th le t ic s  an d  h ea d  fo o t ­
b a ll co a ch  a t  th e  U n iv e r s ity  o f  
U tah . H iitto ii, fro m  H a m lin e  u n i­
v e r s ity , S t. P a u l, is  a th le t ic  d i ­
rec to r  an d  h ea d  b a sk e tb a ll coach .
“ALL, ASH O RE” 
M ick ey  R o o n ey  —  D ick  H a y m es
G ates O pen  
l 7 p an . State Drive In Theatre
Sunday - Monday - Tuesday 
FIRST MISSOULA SHOWING
ilLVANA MANGANOS
1st American language hit!
She’s a Symphony 
in Epidermis!”
—Walter WlncheV
Seethes with more 
S E X -A P P E A ! 
than any 
other actress!”
—N.Y. World Telegram
Hear Sitvana 
sing "Anna" 
on M.G.M. 
RecordsI
co-starring
VITTORIO
GASSMAN
( ^ )
Release
JO E  H U T T O N
J o e  H u tto n , H a m lin e  u n iv e r ­
s i ty ’s  b a sk e tb a ll co a ch , w i l l  b e  
o n e  o f  th e  in stru cto rs o f  th e  su m ­
m er  co a ch in g  c lin ic  a t  M S U , J u ly  
2 0 -2 4 . In  22 y ea rs  o f  co a ch in g  a t  
H a m lin e , H u tto n  h a s  a v era g ed  19 
w in s  a  sea so n  to  fo u r  lo sse s . H e  
h a s  w o n  17 o f  20 ch a m p lb n sh ip s  
in  th e  M in n eso ta  c o lle g e  c o n fer ­
en ce .
ALASKA, HAW A II
and  the  W EST
Exceptional opportunities. R egister  n ow  1 
W estern certification  booklet w ith  
F ree L ife  M embership
H U F F  T E A C H E R S  A G E N C Y
2120 Gerald A re. Phone 6652
28 Y ears o f  Serrice  Member N A T A
Tto Waiting
"OUR ICE CREAM 
IS WAITING 
FOR YOU" 
O ur Specialties—
dt P epperm in t S tick  
dc B u tterb rick le
Hansen’s
519 S outh  H iggins
Enjoy Food 
At Its Best
HAM BURGERS, 
M ALTS and  SHA K ES, 
SUNDAES, ROOT BEER
BOBBIE’S
Whistle-Stop
ONE BLOCK N ORTH O F FAIRGROUNDS
H IG H LA N D ER
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Seniors, Others Honored 
At Parties During Week
f  G reeks P led g e  N ew  M em bers, ; 
I E lect O fficers, N am e D elegates
G rad u atin g  se n io r s  h ea d ed  th e  
g u e s t  lis ts  a t  so ro r ity  a n d  fr a ­
te r n ity  h o u ses  th is  w e e k . T h e  
S ig m a  C h i a n d  S A E  w e e k -e n d  
p a r t ie s  w e r e  a t  S e e le y  a n d  F la t -  
h ea d  la k es , r e s p e c t iv e ly , la s t  
w e e k  en d .
A  su rp r ise  p a ja m a  p a rty  h on ored  
g ra d u a tin g  se n io r s  an d  en g a g ed  
g ir ls  a t  th e  S y n a d e lp h ic  h o u se  
M on d ay  n ig h t.
S ig m a  K ap p a  se n io r s  w e r e  h o n ­
ored  a t a  p icn ic  in  M on tan a  P o w e r  
p ark  M on d ay  n ig h t.
T h e  S A E  se n io r  b rea k fa st  w i l l  
b e  th is  S u n d a y  h o n o r in g  g ra d u a t­
in g  sen iors.
T h e  K a p p a  A lp h a  T h e ta s  in v ite d  
th e ir  h o u se b o y s  to  d in n e r  W ed n es­
d a y  n ig h t. A n  S A E  s e x te t  se r v e d  
a s s in g in g  w a iter s .
R ece n t d in n e r  g u e sts  o f  S ig m a  
P h i E p s ilo n  in c lu d e  th e  S ig  E p
F o u r  S A E s a n d  a  P h i S ig  h u n g  
th e ir  p in s  la s t  w e e k . S e v e n  s e r e ­
n a d e s  M on d a y  n ig h t  u sh ere d  o u t  
th e  sc h o o l y e a r  a n d  w i l l  r em a in  
in  m em o r ie s  u n til  fr a te r n ity  tr a ­
d itio n s  a re  r en ew e d  a g a in  n e x t  
y ea r .
J e a n n e  R ich a rd so n , M isso u la , r e ­
c e iv e d  th e  S A E  p in  o f  S k u la so n  
M oe, P o p la r .
D a v id  L eu th o ld , S A E  fr o m  B i l l ­
in g s , p in n e d  N o rm a  M a th ew s, H e l-
W iv es  an d  M oth ers c lu b , M r. and  
M rs. T . T . T h om as, an d  M r. an d  
M rs. D . S ch e ss le r . L t. D u a n e  
S m ith  ’52, U S A F , is  v is i t in g  th e  
h o u se  w h ile  o n  le a v e  fro m  h is  s ta ­
t io n  in  A rizon a .
B arb ara  M e llo tt  an d  J e r e  L e e  
R iv e n e s  w e r e  d in n er  g u e sts  o f  th e  
D e lta  G am m as T u esd a y .
E v e r e tt  C h a ffin  ’52 w a s  a  g u e st  
o f th e  S A E s la s t  w e e k .
G u ests  a t  S y n a d e lp h ic  w e r e  M rs. 
J o h n  S ch ia v o n , M artin  S ch ia v o n ,  
an d  M rs. H . W . G en ger .
C h a p ero n es a t th e  S A E  w e e k -e n d  
p a r ty  a t  F la th ea d  la k e  la s t  w e e k  
en d  w e r e  M r. a n d  M rs. C o g sw e ll  
a n d  M r. a n d 'M rs. H e lb in g .
N o r th  h a ll  g ir ls , p u rch a sed  b y  
th e  P h i  S ig s  a t  th e  C h in ese  a u ctio n , 
to o k  o v e r  k itc h e n  an d  se rv in g  
d u tie s  a t th e  P h i S ig  h o u se  
W ed n esd a y  n ig h t.
G rea t F a lls , w a s  se ren a d ed  b y  th e  
S ig m a  N u s  M o n d a y  n ig h t. H e le n  
is  p in n e d  to  D o n  C h a n ey , L iv ­
in g sto n .
J e a n n e  C ou ture, A r le e , sa n g  h e r  
o w n  re sp o n se , “Y o u rs Is  M y  H ea rt  
A lo n e ,” w h e n  s h e  w a s  seren a d ed  
b y  t h e  S P E s M o n d a y  n ig h t. J e a n n e  
is  p in n e d  to  M a tt M attson , M is ­
so u la , w h o  sa n g  a  so lo , “ I  D rea m  o f  
J ea n n ie ' W ith  th e  L ig h t  B r o w n  
H a ir ,” d u r in g  th e  seren a d e .
Co-eds A nnounce  
S um m er W eddings
N a d in e  G en g er , F a ir fie ld , r e ­
c e iv e d  a  d ia m o n d  fro m  M artin  
M u tch , F a ir fie ld . N a d in e  l iv e s  a t  
t h e  S y n a d e lp h ic  h o u se .
C arol A n d erso n , K a p p a  A lp h a  
T h eta  fro m  M isso u la , is  e n g a g ed  to  
T om  C ron in , M issou la .
L y n n  T a y lo r , M isso u la , is  e n ­
g a g ed  to  A la n  H elm s, B u tte .
D e lo r e s  F ech t, e x - ’54, C h icago , 
111., w a s  r e c e n t ly  m a rr ied  to  L t. 
B e n  W estre  ’51, V erm illio n , S . D .
J a m ie  B ren n a n , M isso u la , w i l l  
m a rry  B o b  S te n b ec k , M isso u la , 
J u n e  11.
G ir ls  p la n n in g  su m m er  w e d d in g s  
w e r e  h o n o red  a t  a  f ir e s id e  a t  th e  
D e lta  G am m a h o u se . G ir ls  h on ored  
w e r e  L y n n  E rb, B illin g s;  J o a n n  
D u rk in , F o rsy th ; K a y  C otter , H e l­
en a ; a n d  J e a n e t te  K eh n e , K e llo g g ,  
Id a . A le n e  M ea d o w s, P i P h i tra n s­
fe r  fro m  M SC , w h o  w a s  r e ce n tly  
m a rried , w a s  a lso  h on ored .
N o n ie  B r o w n , B u tte , w a s  g iv e n  
a sh o w e r  b y  th e  A lp h a  P h is  T u e s ­
d a y . S h e  w i l l  m a rry  B o b  A b b o tt, 
K a lisp e ll, in  B u tte  J u ly  5.
Symphonic Band 
Slated for Concert
T h e  M S U  sy m p h o n ic  b a n d  w i l l  
p la y  a  4 0 -m in u te  L a n tern  N ig h t  
co n cer t, S a tu rd a y , J u n e  6, a t  8 p .m . 
on th e  o v a l in  fro n t o f  M ain  h a ll. 
J u s t in  G ray  w i l l  d irec t  th e  p ro ­
gram .
Tops for Radio and
Electrical Repairs
Waif or d Electric
513 S . H ig g in s— P h . 3566
N e w  p le d g e s  o f  P h i S ig m a  K ap p a  
a r e  G len n  R id g ew a y , S a n ta  B a r ­
b ara , C a lif.; J o h n  S to n e , S a n d  
S p rin g s; D o n  D iv in e , L iv in g sto n ;  
G a ry  P orter , M issou la ; an d  E d  
K in n le y , B u tte .
V irg in ia  V a n  H orn e, W alla ce , 
Id a ., is  a  n e w  D G  p led g e .
,J im  F a rre ll, O ak P a rk , 111., an d  
R a y  W o ep p el, B ro ck to n , w e r e  in i ­
t ia te d  in to  th e  a c t iv e  ch a p te r  o f  
S ig m a  P h i E p s ilo n  M on d ay .
A  n e w  p le d g e  o f  K ap p a  A lp h a  
T h eta  i s  N e v a  R oss, H a r lo w to n .
J o y c e  B e c k y , B u tte , is  a  : 
p le d g e  o f  S ig m a  K ap p a . >
N e w  o ff ic e r s  o f  P h i S ig m a  Ka 
a re  v ic e  p res id e n t, D e la n o  Li 
B a k er ; se cre ta ry , W a y n e  T.im 
S u n b u rst; in d u c to r , J o h n  Bern  
M ilto n , M ass.; trea su rer , L eo  
fer , M ile s  C ity ; h o u se  m ana  
L arry  W est, Jord an ; §^ntinel, < 
W ea th ersto n , S id n e y ; a t  h i e  
d irecto r , D ick  M cG raw , Sid: 
h isto r ia n , T om  R itter , Y p sili 
M ich .; an d  ch a p la in , F lo y d  S n  
L e w isto w n .
DON’T BE A NUT-
O f C ourse
Y ou’ll F ind
th e C o ldest
B eer a t
THE NORTHERN
“LO NG EST BAB IN  TH E NORTHW EST5
►a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a .
Pinning, Serenade Average 
Stays Up as Quarter Ends
T ed  C o g sw e ll, G rea t F a lls , g a v e  
h is  S A E  p in  to  A n n a m a r ie  K o v a tch , 
A lp h a  P h i  fro m  C onrad .
B i l l ie  D u rh a m , A lp h a  P h i fro m  
M isso u la , r e c e iv e d  a n  S A E  p in  
fro m  C h a r les S h e lto n , B u tte .
T h e  P h i  S ig m a  K a p p a  p in  o f  
Z e k e  L u n d , B a k er , i s  b e in g  w o r n  
b y  C a ro ly n  P o r ter , K a p p a  A lp h a  
T h e ta  fro m  M isso u la .
J u d y  H a rd in , D e lta  G am m a fro m  
B ill in g s , r e c e iv e d  a n  S A E  se ren a d e  
M o n d a y  n ig h t. S h e  i s  p in n e d  to  
K e r m  H a rtley , B ill in g s .
A r le n e  W er le , B il l in g s , w h o  is  
p in n e d  to  M a u r ice  L o k en sg a rd , 
H a v re , r e c e iv e d  a  P h i  D e lt  s e r e ­
n a d e  M o n d a y  n ig h t.
T h e  S A E s se ren a d ed  D o t  L a -  
Z arus, K K G  fro m  H e le n a , w h o  is  
p in n e d  to  D ic k  H a n sen , W ord en .
E la in e  A n d ersen , T h eta  fro m  
D illo n , r e c e iv e d  a n  S A E  seren a d e . 
S h e  is  p in n e d  to  J o h n  P e ter so n ,  
W isd om , w h o  is  g o in g  to  m ed ica l  
sc h o o l in  P o rtla n d .
M a rie  A u st in , S w e e th e a r t  o f  
S ig m a  C h i, w a s  se ren a d ed  b y  th a t  
fr a te r n ity  M o n d a y  n ig h t. M a rie  is  
a  T r i-D e lt .
H elen- P e ter so n , T h e ta  fro m
/  Anyway \  
; (/ou /oo& I 
\  a t ft... J G ĝi/ro/ets
fa r th e r  a h e a d
that?- e i / e r ./
9 IN BUYER PREFERENCE! A g a in  th is  year—as in  ev ery  sin g le  
p ost-w ar  year—m o re p e o p le  are b u y in g  C h evro lets  th an  a n y  o th er  
car . F o r  th e  first 3  m o n th s a lo n e , C h ev ro let is  o v er  2 0 %  ah ead  
o f  th e  se co n d -ch o ice  car. N e a r ly  2  m illion  m o re  p eo p le  n o w  d rive  
C h ev ro lets  th an  a n y  o th er  m ak e .
d r iv in g  ea s ier  an d  sa fer  th a n  ev er  b e fo re  (o p tio n a l a t  ex tra  c o s t ) .
9 IN N O -SH IFT DRIVING! W ith  a n  en tire ly  n e w  P o w er  g lid e , 
C h evro let’s  farth er a h ea d  th a n  ev er  in  a u tom atic  d riv in g , ^ n d  y o u  
g et fa r  b etter  g a so lin e  m ilea g e , too !
•  IN THE N E W  THING S Y O U  W A N T! N e w  F ish er  B o d y  sty lin g . 
N e w  h igh -com p ression  p o w er  w ith  a  n e w  115 -h .p . “B lu e-F la m e”  
en g in e  in  P o w erg lid e*  m o d e ls—an d  a n  a d v a n ced  108 -h .p . “T h rift-  
K in g ” en g in e  in  gearsh ift m o d e ls . N e w  P o w er  S teer in g  to  m a k e
MORE PEOPLE BUY CHEVROLETS THAN ANY OTHER CAR!
•  IN EC O N O M Y  A N D  VALUE! Im p ortan t n e w  sav in gs o n  gaso ­
lin e !  L o w er  over-a ll co s ts  o f  o p era tion  an d  u p k eep ! A n d , aga in , it's  
the low est-priced  line in its  field. C o m e  in  an d  le t  u s  dem onstrate .
♦Combination of Powerglide automatic transmission and 115-h.p. “Blue- 
Flame *’ engine optional on “Two-Ten” and Bel Air mmtrta at extra cost.
SEE YOUR CHEVROLET DEALER FOR ALL YOUR AUTOMOTIVE NEEDS!
Conveniently listed under *,Automobiles”  in your local classified telephone directory
I
